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取沙汰されており、彼の代表作でもある The Remains of the Day （1989）の主
人公である Stevens はその代表格といえる。











































　My name is Kathy H. Iʼm thirty-one years old, and Iʼve been a carer now for 
over eleven years.  That sounds long enough, I know, but actually they want 
me to go on for another eight months, until the end of this year.  Thatʼll make 





























Certainly, it feels like I always knew about donations in some vague way, 
even as early as six or seven.  And itʼs curious, when we were older and the 
guardians were giving us those talks, nothing came as a complete surprise.  It 
was like weʼd heard everything somewhere before.  （81）
このキャシーの発言は保護官の一人であり、ヘールシャムの教育方法に疑問





























































しかし、主任保護官である Miss Emily の言葉がそんな読者の考えを改めさ
せることになる。
Out there people were even fighting and killing each other over who had 
sex with whom.  And the reason it meant so much-so much more than, say, 
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dancing or table-tennis-was because the people out there were dif ferent 
from us students: they could have babies from sex.  That was why it was so 
important to them, this question of who did it with whom. And even though, 
























































































このカセットは、Judy Bridgewater の『夜に聞く歌（Songs After Dark）』と





































The fantasy never got beyond that - I didnʼt let i - and though the tears rolled 
down my face, I wasnʼt sobbing or out of control.  I just waited a bit, then 
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真偽を問うことは、『わたしを離さないで』では、重要な問題ではないと思われる。」（184）
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